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れない可能性がある．実際，Interconnection and Damping Assignment- Passivity Based 
Control（IDA-PBC）法による非線形安定化コントローラでは入力値が収束せず，アクロボック
スに揺れが残り，漸近安定化は達成できなかった．そこで，本研究では動的状態フィードバック
コントローラによる不確かな角度情報に基づく安定化問題を考える．定常状態におけるバイアス
入力を排除する有限次元動的コントローラであるウォッシュアウトコントローラを利用し，アク
ロボックスの倒立を実現する．最後に，ウォッシュアウトコントローラと IDA-PBC 法を用いた
シミュレーションによって両者の比較を行う．その結果ウォッシュアウトコントローラはバイア
ス入力を排除し，漸近安定化が達成されていることがわかった．これによって，本手法の有効性
が確認された． 
 
